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FeÜLi, c] 'íeii cncrelbt, fcso-
mi;i i CLirauTer s'hi desco -
breix de seguida en conjunc 
i en dera]]. 
L'obra ot'creix un ustudi 
p r e ¡i m i n j f de T e v o 1 LI c i ó 
urbanística de Sane Feliu de 
GLIÍXOIS des del sen inici i, 
després d'un rcpás íi les tipo-
logies conscructives i a les 
figures deis cecnics i arqui-
tecCes que han configurac 
l'evolució de la v-ila ganxona, 
emprén —en foniiac de tiL\a-
l'estudi detinguc deis carrers i 
places: per a tadascun t ro-
b e m les noces r écñ iques 
essencials, revoliició arqui-
tectónic;i. la topoiiíinia i les 
anecdotes i pinzeündes costu-
mistes que adornen Forigeii i 
significar deis seus noms. 
Bussot no s'ha estac de 
res: ha capgirac arxius, ha 
analitzat plánols, ha contactar 
a m b ent icats d ' a q u í i de 
l ' e s t r ange r . T o t al ió q u e 
pogiiés subministrar o vali-
dar una dada ha estat rellec-
cit. ponderac i situat ai seu 
lloc. El resultat de tanca feina 
-d ' anys - és un just equilibrio 
difícil d ' aconsegui r , en t re 
l 'estudi récnic i la historia 
amable: un cexr en que eís 
sanrfehuencs no solamcnr h¡ 
recuneixcran el seu entorn, 
si II ó que h i d e s c o b r i ran 
- g a r a n r i d a m e n r - infornui-
cions valuoses de ben segur 
dcsconegudes fnis ara. 
Carrers, cuícs i arquiíi-rtcs, 
il-luscrat a m b n o m b r o s c s 
fotografíes, incoipora també 
plánols i illiistracions amb 
mole de de ta l l , obra del 
m a t e i x a u t o r , q u e p e r si 
maceixos ja ser ien d ignes 
d'esnient, Conjunrats amb la 
resta de Tobra, fan d'aquest 
Ilibre una importantíssinia 
apur tac ió a la bibliografía 
sobre Sant Feliu de Guíxols. 
Per ais seus habitants, és una 
descoberta a cada pagina. 
Dani Vivern 
Festa i identitat 
al Pía de l'Estany 
AdUIRRE, \l l i ] lK-|; 
llUSTULLEr, MÍi.|Ufl. 
Repics de Festa. Aplecs, fires 
i festes del Pía de l'Estany. 
CoiiíL'll Coiiurcul dd \'\.¡ 
dei'Estjny. ¡Snnyoles, I9=>9. 
.^12 pagines. 
En aquesta publicació queda 
patent Festort; deis autors 
per ap l ega r i n fo rm a c i ó 
-agrupada per poblacions i 
per ripologies de la fesra-
sobre el patrimoni festín de 
la comarca. 
El que primer ens crida 
l'atcnció és Textens i acurat 
recull de dades, que , amb 
una perspectiva antropolü-
gica , cu l tu r a ! , social i 
económica de fons, consti-
cueix una font d'infbrniació 
altament úcii; mes encara si 
tenini en compte que p ro -
c e d é i s d ' 11 n c e n t e n a r 
d'intormadors i coneixedors 
locáis. Tot aixó ens porta a 
valorar aquesta obra com un 
exhaustiu creball de camp 
de base antropológica que 
es r e l ac iona í n t i n i a m e n t 
;imb aspcctes d'história oral, 
ja que els inforniants relaten 
els fets q u e r e c o r d e n des 
d'époques fon^a reculades, i 
amanit amb anecdotes que 
•^^s-
li donen un cert to hunio-
riscic transcendint el discurs 
de la descripció. 
El Pía de FEstany se'iis 
presenta com un lloc privile-
gia! per dur a terme aqucst 
ripus de recerques, tant per 
les seves redui'des dimensions 
com peí rcgnst rural q u e 
encara hi és present i per la 
tasca que s'hi ha fet i que 
encara es la per part de la 
societat civil i certes institu-
cions per tal d'afavorir les 
festes ja existents, recuperar 
les p e r d u d e s i, fnis i to t . 
crear-ne de noves. 
Repics de Festa omple un 
buit en aquesta mena d'estu-
dis, ja que els seus autors han 
claborat una sintesi global 
sobre la sociabilitat festiva 
comarcal, aprofunditu en les 
arrels í ins mi arr iba la 
memoria de¡s coMaboradors 
i buscant en la documenta-
ci6 deis arxius. 
El resultat d'aquesta tasca 
nrostra com, basicament a 
finaJsdels. XIX i al Uarg del 
s. X X , les festes i la seva 
celebració a nivell popular 
s'han anat adaptant a la nova 
dinámica polí t ica, social i 
económica imperant a cada 
época, reelaborant-se, modi-
ficant-sc, supriniint-se o cre-
ant-se de bell nou. 
Tot plegat, eines de pri-
mer ordre per tal de valorar 
el pols de la sociabilicac fesd-
va i de la seva incidencia en 
l'elaboració i tonnulació de 
les identitats comunitaries al 
Pía de TEstany dins de la 
darrera centuria. 
J. M. Becerra 
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SCllíKEQUÉS I C:.\LLICÓ,J.ui]iK'. 
Historia d'una amistat. 
Epistolarí de Jaume Vicens 
i Vives i Santiago Sobrequés 
i Vidal (1929-1960). 
Pórtic ÍÍL'Jüaqiiini Naitil 1 HatTLTJS. 
Editorial Vicens Vive^. llirceloiu, 
20(K1. 919 pagines, 
A G i r o n a , els n o m s d e 
Jaume Vicens Vives i San-
t i a g o S o b r e q u é s Vida l 
s' a s s o c i e n al m ó n d e 
T e n s e n y a m e n t , ais Ilibres 
d'história que moles a lum-
ncs van ••passar» en els seus 
anys de batxillerat - e n una 
é p o c a en q u é b o n a p a r t 
d'ells van teñir Sobrequés 
com a professor- i, actual-
ment , amb el n o m de dos 
instituts de secundaria amb 
r enom. Les persones a m b 
m e s i n q u í e t u d s p e r la 
his tor ia cone ixen la i n t e -
ressant p r o d u c c i ó b i b l i o -
gráfica d 'aques ts g i ron ins 
ihlustres i Fempenta r eno-
vadora de Jaume Vicens en 
el camp de la metodología 
histórica. 
En p l e n a in fan tesa , 
Vicens es trasllada a viure a 
B a r c e l o n a , m e n t r e q u e 
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Sobrcqiiés va residir pernui-
nentmenC a Girona. AL]UCS-
tii circumscáncia va p rop i -
ciar que , al llarg de moles 
anys, es desenvolupés inia 
i n t ensa r e l a c i ó e p i s t o l a r 
entre els dos íntinis ainics. 
L'íLccua) edició, obra del fil! 
de S a n t i a g o S o b r e q u é s , 
Jamne Sobrequés i Callicó, 
rccull un cota! de 378 cartes 
que es varen escriure diies 
per5,ones que teiiieii niolt 
en conii'i: l'edaí; -Vicens era 
de Tany 191U, i Sobrequés 
d e 1 9 1 1 - , la p ro fes s ió 
d 'historiador i la ciutat de 
iiaixenta, Girona. El tlibre 
s'eiiceca anib un interessan-
t íssini i c o m p l e c e s tud i 
¡ n t r o d u c t o r i de J a u m e 
Sobrequés , el qual t ambé 
coniplcnienta la transcrip-
ció de la cor respondencia 
a m b un acura t i út i l eos 
d'aiiotacioiiH, que tan total-
men t in te lüg ib les tots els 
aspectes i personatges que 
apareixen en les cartes. 
El contingut de ¡es epís-
toles de Vicens i Sobrequés 
és mol t variat, per bé que 
caldria destacar-ne, potser 
per dan iun t de qualsevol 
altrn temática, els aspectes 
mes pe r soná i s . U n a gran 
part deis textos están datats 
ais anys quaranta, o sigui en 
plena pos tgue r ra i en els 
anys mes dificils del fran-
quisme (de fet. tot el fran-
quistne fou prou difícil de 
suportar). De la lectura de 
la correspondencia d'aques-
ta época se'ii poden trcure 
inoltes conclusioiis —a vol-
tes a pa r t i r de q i jes i ions 
apareiitmení molt trivials-, 
que invariablement porten 
a dibuixar la imatge d 'una 
soc ie ta t domi] iada per la 
p o r i els c o n d i c i o n a n t s 
imposacs pels vencedors de 
la guerra: cartes en castella 
per no perjudicar les oposi-
cions que Sobrequés feia a 
Madrid, la descripció de la 
complicada i difícil situació 
académica de Vicens com a 
c a l e d r á t i c d' e n s e n y a tn e n t 
mitja i la sanció derivada 
del procés de depuració. b 
d i f i cu l t a r p e r c o m p r a r 
d e t e r m í n a t e p r o d u c t e s . . . 
E V i d e n t n i e n t , en aque11 
estat de coses, era mes que 
previsible que el contingut 
de les ca r t e s no t i n g u e s 
carácter polític. 
Un altre tema important 
i mol t r ecur ren t entre les 
epístoles deis dos gíronins 
fou el relacionar amb l'edi-
torial de Vicens, Teíde. í la 
p r o d ú c e l o b ib l iog rá f i ca 
d ' a m b d ó s . Les conscai i ts 
re íe rénc ies ais c o n t i n g u t s 
deis llibres de text edítats 
per Teíde i obra de Vicens i 
Sobrequés son d 'un elevat 
interés per entendre l 'apor-
cació d'aquests hístoríadors 
gíronins en Támbit docent i 
els coiiflictes in terns i les 
contradiccions que sofriren 
per fer compatibles els seus 
principis ideológícs amb els 
rigors establerts per la cen-
sura f r anqu i s t a , en uns 
camps com el de fensenya-
ment i el de la historia, p ro-
cl íus a p a t i r la m á x i m a 
ingerencia i control gover-
natius, en ser els mes adients 
por transmetre i inculcar el 
discurs alíenant i uníformít-
zador del franquismo. 
Un darrer aspecte molt 
interessant de les cartes és el 
rcfereiK ais comentarís i cri-
tiques que es feren mútua-
m e n t de les seves obres i 
treballs d'história. La capa-
citat d'investigació de San-
tiago Sobrequés es va veure 
c o n s t a n t m e n t e s t imu lada 
pels encár recs q u e li feía 
Jaume Vicens, el qual, fent 
ostcntació del seu impertur-
bab le r i go r c i en t í f i c , no 
estalviava retrels i suggeri-
ments a alguns deis treballs 
del seu estimat amic. 
Sí senipre és tan benvin-
guda redició d'aquest típus 
de documents, en aquest cas 
l'interés s'íncrenienta per la 
gran personal i ta t deis dos 
c o r r e s p o n s a l s i la se va 
incidencia en la hisioriogra-
fia catalana, per l'encertada 
labor de contextual i tzació 
r e a 111 z a d a per T i n q u i e c 
J a u m e S o b r e q u é s i pels 
imprescindibles índexs de 
noms de persones inserits al 
fmal del Ilibre. Girona té, a 
partir d'ara, molt ben docu-
mentada Inexperiencia vital i 
la relació que mantingueren 
dos deis filis mes iMustres de 
la seva historia recent. 
Lluís Costa 
